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VCU DEPARTMENT OF MUSIC
SENIOR RECITAL
DeSean Gault, Drum Set
with Nathanael Clark, alto saxophone; Chet Frierson, tenor saxophone;
Kayen Wilborn, trumpet; Zach Taylor, trombone; James Baxter, guitar;
Jordan Mason and Anthony Cavanaugh, bass; George Maddox, piano;
Nick Bullard, percussion; and the VCU Jazz Orchestra I
Tuesday, April 2,2019 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall | W.E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue | Richmond, Virginia
Green Dolphin Street Kaper/Washington, arr. Morgan Burrs Trio
transcription of Freddie Hubbard solo by Kayen Wilborn and DeSean Gault
Comprehension of Self. Darryl Reeves, arr. DeSean Gault
Serenity Justin Ott, arr. DeSean Gault
Poinciana Ahmad Jamal, arr. Gary Burton
transcription of Gary Burton solo by DeSean Gault
Tell Me a Bedtime Story Herble Hancock, arr. Robert Glasper
Don't Wait Pat Metheny & Brad Mehldau, arr. DeSean Gault
Penultimate Blues DeSean Gault
This senior recitalis presented in partialfulfillment of the requirements for the
Bachelor of Music degree in Jazz Studies. DeSean Gault is a student of Tony Martucd.
